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/RV UHVXOWDGRV GH OD WDEOD  PXHVWUDQ TXH D OD HGDG GH  GtDV \ SDUD XQDWHQVLyQGH03DTXHHVDSUR[LPDGDPHQWHODWHUFHUDSDUWHGHODWHQVLyQGHURWXUD \ GRQGH WLHQH VHQWLGR KDEODU GHO FRHILFLHQWH GH 3RLVVRQ HO YDORU GHOFRHILFLHQWH GH 3RLVVRQ HV GH  (VWH YDORU HV VXSHULRU DO TXH LQGLFD OD,QVWUXFFLyQ(+($ODHGDGGHGtDVHOYDORUFRHILFLHQWHGH3RLVVRQVHLQFUHPHQWDFRQODWHQVLyQDODTXHHVWiVRPHWLGRHOKRUPLJyQSDVDQGRGHD OD WHQVLyQGH03DDD OD WHQVLyQGH03D$ ODHGDGGHGtDVHOYDORUGHOFRHILFLHQWHGH3RLVVRQVHPDQWLHQHFRQVWDQWHSDUDWRGR HO UDQJR GH WHQVLRQHV HVWXGLDGDV $ OD HGDG GH  GtDV HO YDORU GHOFRHILFLHQWUHHVPX\VXSHULRUDOGHOUHVWRGHHGDGHVHVWXGLDGDVRVFLODQGRHQWUH WHQVLyQ GH  03D \  WHQVLyQ GH  03D FRQ XQD YDULDFLyQSUiFWLFDPHQWHOLQHDO
$JUDGHFLPLHQWRV /RV DXWRUHV GHVHDQ DJUDGHFHU OD D\XGD GH OD HPSUHVD/DIDUJH+ROFLQQHFHVDULDSDUDUHDOL]DUHVWHWUDEDMR
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